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Media Maratón de Barranquilla (MMBAQ) cuarta versión 
14 de abril de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Universidad de la Costa, Alcaldía de Barranquilla 
 
 
La Media Maratón de Barranquilla (MMBAQ), evento representativo del Departamento del Atlántico, 
con el propósito de consolidarse como una de las capitales deportivas no solo de Colombia sino de 
Latinoamérica, convocó a la comunidad a ser parte de una carrera, que tuvo como escenario de inicio y 
culminación el gran Malecón, ubicado en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Su cuarta versión, 
se realizó en la jornada matutina del día domingo 14 de abril de 2019, desarrollándose en un recorrido 
que busca presentar lugares emblemáticos de la ciudad de Barranquilla y se manejó en tres 
modalidades, teniendo en cuenta la distancia recorrida y las categorías existentes, estas son: 21 
kilómetros (21k) en donde participan corredores élites de talla nacional e internacional y las 
modalidades 10 Kilómetros (10k) y 5 Kilómetros (5k).  En este año  
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acogió a más de 6200 participantes, entre corredores, patrocinadores y personal de staff.  Se Premió 
a los mejores atletas, a continuación se presenta el listado de ganadores: 
Para 21K: 
Categorías 1er puesto 2 do puesto 3 er puesto 4 to puesto 5 to puesto 
Elite Masculino 
Gerald Nicolás 
Giraldo 
Santiago Zerda 
Alfredo Alejandro 
Pirela Varela 
Diego Armando Vera 
González 
Yhon Rodolfo 
Escamilla Quitan 
Elite Femenino 
Sandra Marcela 
Rosas Rodríguez 
Zuleima Del Carmen 
Amaya de Chiri 
Palmenia Raquel 
Agudelo Garrido 
Ana Joaquina 
Rondón Macías 
Grey Kelly Delgado 
Galván 
    
Categorías 1er puesto 2 do puesto 3 er puesto 
    
Abierta Masculino Juan Camilo Julio Julio Juan Carlos Peña Salgado Mateo Usuga Londoño 
Abierta Femenino Audrey Gould 
Samira Lucia Hernández 
Hernández 
Flor Karina Sarmiento Cervantes 
Mayores A Masculino Felipe Bautista 
Diego Alejandro Ramirez 
Grajales 
Henry González Bautista 
Mayores A Femenino Vanessa Puello Pereira 
Maria Alejandra Rubio 
Chaustre 
Lorena Elizabeth Cabrera 
izquierdo 
Mayores B Masculino Jefferson José Rivas Sánchez 
Osvaldo Segundo Duarte 
Chirinos 
Johnny Antonio Romero Sierra 
Mayores B Femenino Nohra Yanet Rincón Pacheco 
Fany De Jesús López 
Posada 
Rud Cristina Salazar Palencia 
Master Masculino Ángel Páez Dorian Cantillo Álvarez Alberto Ortiz Polo 
Master Femenino Rochy Peralta Claudia Preciado Ossabal Gladys Weingort 
Senior Masculino Eugenio Diaz Castellano 
Alejandro Hernán Martínez 
Batista 
Ary Saavedra Ospina 
Senior Femenino Ena Edith Pereira Álvarez Maria Olga Hernández Luz Stella Redondo Gómez 
 
Para 10K: 
Categorías 1er puesto 2 do puesto 3 er puesto 
Abierta Masculino Aldair Enrique López Lara Jonathan David Gómez Duque Víctor Javier Ortiz Barragán 
Abierta Femenino Andrea Paola de la Rosa Andrade Maria Vanessa Pérez Angarita Edisney Caicedo Calvo 
Mayores A Masculino Ricardo Andrés Pinzón Mejia Giovany González Ronald Gómez 
Mayores A Femenino Melissa Isabel Collante Rodríguez Luzethfaneza Mercado SanJuan Viviana Marcela Hernández 
Mayores B Masculino Erica Haag Torrente José Alirio Santamaría Graciano German Orlando Garzón 
Villarraga. 
Mayores B Femenino Dilia Rosa Aricapa Pereira Jiny Clavijo Altamar Nohra Briceño 
Master Masculino Julio Ernesto Martínez Rojas German Emilio Castro De Moya Vicente Herrera Torres 
Master Femenino Marta Lucia Insignares Ana Elena Niebles Ospino Nancy Navarro 
Senior Masculino Jorge Luis Acevedo Mata Luis Adolfo Navarro González Teodoro Enrique Ardila 
Rojas 
Senior Femenino Yamile González Miriam Hortensia Lora Tapia Luisa Marina Salas Yánez 
Fuerzas militares Jeison Monroy Luis Tobar Ángelo Sandoval 
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Gerald Nicolás Giraldo – Categoría Elite Masculino -1er puesto 
Santiago Zerda – Categoría Elite Masculino - 2 do puesto 
Alfredo Alejandro Pirela Varela – Categoría Elite Masculino - 3 er puesto 
Diego Armando Vera González – Categoría Elite Masculino - 4 to puesto 
Yhon Rodolfo Escamilla Quitan – Categoría Elite Masculino - 5 to puesto 
Sandra Marcela Rosas Rodríguez – Categoría Elite Femenino -1er puesto 
Zuleima Del Carmen Amaya de Chiri – Categoría Elite Femenino - 2 do puesto 
Palmenia Raquel Agudelo Garrido – Categoría Elite Femenino - 3 er puesto 
Ana Joaquina Rondón Macías – Categoría Elite Femenino - 4 to puesto 
Grey Kelly Delgado Galván – Categoría Elite Femenino - 5 to puesto 
Juan Camilo Julio Julio - Categoría  Abierta Masculino -1er puesto 
Juan Carlos Peña Salgado - Categoría  Abierta Masculino - 2 do puesto 
Mateo Usuga Londoño - Categoría  Abierta Masculino - 3 er puesto 
Audrey Gould - Categoría  Abierta Femenino -1er puesto 
Samira Lucia Hernández Hernández - Categoría  Abierta Femenino - 2 do puesto 
Flor Karina Sarmiento Cervantes – Categoría  Abierta Femenino - 3 er puesto 
Felipe Bautista - Categoría  Mayores A Masculino -1er puesto 
Diego Alejandro Ramírez Grajales - Categoría  Mayores A Masculino - 2 do puesto 
Henry González Bautista - Categoría  Mayores A Masculino - 3 er puesto 
Vanessa Puello Pereira - Categoría Mayores A Femenino -1er puesto 
Maria Alejandra Rubio Chaustre - Categoría Mayores A Femenino - 2 do puesto 
Lorena Elizabeth Cabrera izquierdo - Categoría  Mayores A Femenino - 3 er puesto 
Jefferson José Rivas Sánchez - Categoría  Mayores B Masculino -1er puesto 
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Osvaldo Segundo Duarte Chirinos - Categoría Mayores B Masculino - 2 do puesto 
Johnny Antonio Romero Sierra - Categoría  Mayores B Masculino - 3 er puesto 
Nohra Yanet Rincón Pacheco - Categoría  Mayores B Femenino -1er puesto 
Fany De Jesús López Posada - Categoría  Mayores B Femenino - 2 do puesto 
Rud Cristina Salazar Palencia - Categoría  Mayores B Femenino - 3 er puesto 
Ángel Páez - Categoría  Master Masculino -1er puesto 
Dorian Cantillo Álvarez - Categoría  Master Masculino - 2 do puesto 
Alberto Ortiz Polo - Categoría  Master Masculino - 3 er puesto 
Rochy Peralta - Categoría  Master Femenino -1er puesto 
Claudia Preciado Ossabal - Categoría Master Femenino - 2 do puesto 
Gladys Weingort - Categoría  Master Femenino - 3 er puesto 
Eugenio Diaz Castellano - Categoría  Senior Masculino -1er puesto 
Alejandro Hernán Martínez Batista - Categoría  Senior Masculino - 2 do puesto 
Ary Saavedra Ospina - Categoría  Senior Masculino - 3 er puesto  
Ena Edith Pereira Álvarez - Categoría  Senior Femenino -1er puesto  
Maria Olga Hernández - Categoría  Senior Femenino - 2 do puesto 
Luz Stella Redondo Gómez - Categoría  Senior Femenino - 3 er puesto 
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Patrocinadores oficiales:  
Universidad de la Costa 
Alcaldía de Barranquilla 
Barranquilla Capital de Vida 
 
Organizadores: 
Universidad de la Costa 
Club Free Triatlón 
 
Operador logístico: 
Deporte Autorizado 
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Enlaces web de la Media Maratón de Barranquilla, 2019 (cuarta edición) 
 
1-Intervención José Luis Álvarez, lanzamiento oficial Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=BX6nd4fBq8w&t=2s 
2-Informe El Heraldo, Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=hvVFNn1YGCU&t=6s 
3-Intervención Jaime Alfaro recorrido de la Media Maratón, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=esIcBHsJBV0 
4-Media Maratón Barranquilla, 5K 
https://www.youtube.com/watch?v=B8PX_H0RQaM 
5-Entrenamiento y Salida Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=njspjYEKtXI 
 6-Johan Arturo Ramírez 10k, Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=x3VBeNkVcfw 
7-Edición Especial NotiCosta Web, Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=L0xy0GjXSFQ 
https://www.youtube.com/watch?v=L0xy0GjXSFQ&t=5s 
8-Rueda de prensa, Media Maratón Barranquilla, 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx65une6ILk 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx65une6ILk&t=10s 
 
Enlace web por la alcaldía de Barranquilla, Media Maratón 2019 
https://www.barranquilla.gov.co/agenda/mmbaq-media-maraton-de-barranquilla-2019 
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Logos de los patrocinadores y organizadores  
 
 
 BENEFICIARIOS 
Patrocinadores 
 
  
 
Organizadores 
 
  
  
- LOGISTICO  
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Evidencias publicitarias y fotográficas  
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